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1 Hans Maier étudie l’histoire, les langues et civilisations allemandes et françaises ainsi
que la philosophie à Fribourg, Munich et Paris. En 1957, il défend sa thèse de doctorat
sur la Révolution et l’Église. À l’issue de son habilitation en science politique, en 1962
sous la direction d’Arnold Bergstraesser, il suit un appel à l’université de Munich, où il
enseigne  comme  professeur  de  science  politique.  De  1970  à  1986,  Hans  Maier  est
ministre de l’enseignement et des cultes de Bavière. À partir de 1988, et jusqu’à son
départ à la retraite, comme professeur émérite, en 1999, il  est titulaire de la chaire
Guardini  pour  « la  conception chrétienne  du  monde,  la  théorie  de  la  religion et  la
culture » à l’université de Munich. Depuis 1976, il est membre de l’Académie allemande
de la langue et la poésie et en 2004, il est élu membre ordinaire de l’Académie bavaroise
des sciences.
Sa recherche et son enseignement s’articulent autour de la philosophie de la religion et
la  théorie  de  la  culture  (Pascal,  Hegel,  Guardini),  la  philosophie  de l’État  (Platon,
Augustin, Hegel entre autres), l’histoire du christianisme (en relation avec les droits de
l’homme, la  démocratie,  la  culture)  et  l’histoire des concepts de totalitarisme et  de
religions politiques (Voegelin, Arendt, Schmitt entre autres).
2 Hans Maier studierte Geschichte, Germanistik, Romanistik und Philosophie in Freiburg,
München  und  Paris.  1957  promovierte  er  zum  Thema  Revolution  und  Kirche.  Im
Anschluss  an  seine  Habilitation  für  politische  Wissenschaft  als  Schüler  Arnold
Bergstraessers im Jahr 1962 folgte er einem Ruf an die Universität München, wo er eine
Professur  für  politische  Wissenschaft  erhielt.  Von  1970  bis  1986  war  Hans  Maier
bayerischer  Staatsminister  für  Unterricht  und  Kultus.  Von  1988  bis  zu  seiner
Emeritierung  im  Jahr  1999  hatte  er  den  Guardini-Lehrstuhl  für  Christliche
Weltanschauung, Religions- und Kulturtheorie an der Universität München inne. Seit
1976 ist er Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung; 2004 wurde er
zum ordentlichen Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gewählt. 
Maiers  Schwerpunkte  in  Forschung  und  Lehre  sind  Religionsphilosophie und
Kulturtheorie (Pascal,  Hegel,  Guardini),  Staatsphilosophie (Platon,  Augustinus,  Hegel
u. a.), Geschichte des Christentums (in Verbindung mit Menschenrechten, Demokratie,
Kultur)  sowie  die  Geschichte  der  Begriffe  Totalitarismus  und  politische  Religionen




Politische Wissenschaft in Deutschland. Aufsätze zur Lehrtradition und Bildungspraxis, München, 1969.
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[en coll. avec Joseph Ratzinger] Demokratie in der Kirche. Möglichkeiten und Grenzen, rééd. Lahn,
Limburg 2000 (traduit en anglais, français et al.).
Gesammelte Schriften, 5 vol., Munich, 2006–2010 :
Vol. 1 : Revolution und Kirche. Zur Frühgeschichte der christlichen Demokratie, postface de Bronisław
Geremek, 2006.
Vol. 2 : Politische Religionen, postface de Michael Burleigh, 2007.
Vol. 3 : Kultur und politische Welt, postface de Harald Weinrich, 2008.
Vol. 4 : Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre, postface de Michael Stolleis, 2009.
Vol. 5 : Die Deutschen und ihre Geschichte, postface de Hans-Peter Schwarz, 2010.
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